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Señores miembros del jurado: 
En virtud de cumplir con las diferentes disposiciones vigentes descritas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, dejo a su criterio 
y consideración la presente Tesis titulada: “Cultura tributaria y cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en empresas industriales de plástico del distrito de Puente 
Piedra, 2018” 
En cuanto a la investigación se consideró distintas investigaciones referente a las 
bibliografías de manera confiable para profundizar el tema de investigación y a su 
vez conocimientos obtenidos en todo el proceso de formación con el objetivo de 
ser un profesional. A su vez contiene siete capítulos explicados a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.  
El objetivo principal de la presente tesis es verificar si la Cultura tributaria guarda 
relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales en empresas industriales 






La presente investigación titulada: “Cultura tributaria y cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en empresas industriales de plástico del distrito de Puente 
Piedra, 2018”, tiene como objetivo primordial el determinar la relación entre 
cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales en las empresas 
industriales de plástico. 
 
De acuerdo al desarrollo de la investigación, se considera que es un diseño no 
experimental transversal, puesto que ninguna de las variables estudiadas llegara 
a ser manipulada. Asimismo, la investigación viene a estar conformada por una 
población de 60 personas quienes laboran en las empresas industriales del 
distrito de Puente Piedra. Además, para realizar la recolección de los datos se 
elaboró una encuesta, la cual fue validada por los jueces expertos, en cuanto a la 
confiablidad se utilizó el coeficiente de Alfa de Crombach. 
 
Por otro lado, para realizar la validación de la hipótesis planteada, se pasara a 
utilizar el coeficiente de correlación Rho de Spearman, el cual mediante la fórmula 
determino que existe correlación entre ambas variables, Cultura tributaria y 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 
Finalmente, el trabajo de investigación concluyó que la escasez de cultura 
tributaria provoca el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las 
empresas, obteniendo como consecuencias daños que perjudican a la entidad, de 
la misma forma la poca importancia que tienen los contribuyentes respecto al 
pago oportuno de los tributos y más aun de manera voluntaria a favor del Estado, 
el cual se refleja en las obras publicas que se generan por la cancelación de 
dichos impuestos.  
 
Palabra clave: Cultura tributaria, Cumplimiento de las obligaciones fiscales, 








The present investigation titled: "Tax culture and compliance with fiscal obligations 
in industrial plastic companies of the district of Puente Piedra, 2018", has as its 
primary objective the determination of the relationship between tax culture and 
compliance with tax obligations in industrial companies of plastic. 
 
According to the development of the research, it is considered to be a transverse 
non-experimental design, since none of the variables studied will be manipulated. 
Likewise, the research is made up of a population of 60 people who work in the 
industrial companies of the Puente Piedra district. In addition, to carry out the data 
collection a survey was elaborated, which was validated by the expert judges, in 
terms of reliability, the Crombach's Alpha coefficient was used. 
 
On the other hand, to validate the proposed hypothesis, Spearman's Rho 
correlation coefficient will be used, which through the formula determined that 
there is a correlation between both variables, tax Culture and compliance with tax 
obligations. 
 
Finally, the research work concluded that the shortage of tax culture causes the 
non-compliance of tax obligations by companies, resulting in damages that harm 
the entity, in the same way the little importance that taxpayers have regarding 
payment. timely tax and even more voluntarily in favor of the State, which is 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Realidad Problemática  
 
En el mercado a nivel internacional; las agencias recaudadoras realizan 
programas de educación cívico – tributaria donde los alumnos de nivel 
secundaria, tanto estatales como particulares, van creando conciencia sobre la 
importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Puesto que, en cada 
país la cultura tributaria, viene a ser parte de la formación del ciudadano. Es por 
ello, que desde que son jóvenes van comprendiendo que los impuestos, tienen un 
papel significativo en el desarrollo del país.  
 
En el mercado a nivel nacional; surge lo contrario, debido a que el Perú es un 
país con una escasa conciencia tributaria, donde los ciudadanos tienden a no 
exigir los comprobantes de pago, siendo esto responsabilidad de cada uno frente 
al país, lo cual los lleva al incumplimiento de las obligaciones fiscales, todo esto 
es en consecuencia de la ignorancia por parte de los ciudadanos sobre el 
concepto de cultura tributaria.  
 
Asimismo, SUNAT y la BCRP indican que, en estos tres últimos años, se ha 
obtenido una menor recaudación, debido a que hubo un menor pago de 
impuestos, teniendo para el año 2014 como ingresos tributarios un promedio de 
S/ 97,649 millones de soles, para el año 2015 un promedio de S/ 92,788 millones 
de soles y finalmente para el año 2016 un promedio de S/ 92,221 millones de 
soles, lo cual indica que cada año fue disminuyendo.    
  
En las empresas industriales de plástico del distrito de Puente Piedra, existe 
una falta de conocimientos en temas tributarios, puesto que, unos buscan ayuda 
para poder realizar el pago de sus tributos, mientras que otros involuntariamente 
omiten sus responsabilidades, por lo que, para muchos trabajadores evadir 
impuestos es una hazaña. Por lo cual, cuando se presenta una fiscalización por 
parte de SUNAT se tiene como efecto principal las diferentes multas y sanciones 
para dichas empresas. Debido a que no existe una orientación por parte de 
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SUNAT, la realización de campañas, concientización acerca de las omisiones, 
sanciones por incumplimiento y la importancia de pagar los tributos. Es decir, la 
problemática que existe sobre cultura tributaria y el cumplimento de las 
obligaciones fiscales en las empresas industriales de plástico del distrito de 
Puente Piedra viene a ser parte de la responsabilidad de SUNAT. 
 
Por otra parte, están las personas que evaden los impuestos de manera 
intencional, dado que ignoran la finalidad de la recaudación de tributos, los cuales 
son importantes para nuestro país, pues el Estado se encarga de recolectar los 
impuestos, de esta manera hace que estén al beneficio de los ciudadanos, ya que 
serán invertidos en la construcción de obras y de los servicios públicos. 
 
Es por ello, que esta investigación se realiza con el objetivo de crear un 
elevado nivel de conciencia tributaria en los jóvenes ciudadanos y las empresas 
industriales de plástico del distrito de Puente Piedra, para llevar adelante la 
cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, incentivando el 
pago de los tributos al Estado en su mayoría, evitando la pobreza del país y 
reduciendo la evasión tributaria de los contribuyentes. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Antecedentes de la variable 1: Cultura tributaria. 
 
Barona (2017), en su tesis: Cultura tributaria y su cumplimiento de los deberes 
formales en los contribuyentes del sector san Felipe, Cantón Latacunga, provincia 
de Cotopaxi, periodo fiscal 2015. Tesis para obtener el título profesional de 
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. Universidad técnica de Cotopaxi, Ecuador. 
Esta investigación tiene como objetivo el establecer el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales para buscar supuestas alternativas al problema y mejorar la 
conducta de los contribuyentes.  
 
Por lo que concluye, que la cultura tributaria en el país viene a ser muy baja 
ya que los ciudadanos ignoran la importancia de los tributos y del rol que tienen, 
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pues están a beneficio de nuestro país debido a que es devuelto por medio de los 
servicios públicos. 
 
Regalado y Yagual (2015), en su tesis: Análisis de la actividad comercial del 
Cantón Duran para consolidar la cultura tributaria y la cultura fiscal en el marco de 
una administración tributaria de excelencia. Tesis para obtener el título profesional 
de Contador Público autorizado. Universidad de Guayaquil, Ecuador.  Esta 
investigación es de tipo exploratorio, con el objetivo de analizar el comportamiento 
de los contribuyentes, con respecto a las causas por la que no cuentan con una 
correcta cultura tributaria.  
 
Por lo que concluye que los comerciantes de Canton Duran carecen de 
educación tributaria, debido a que no cuentan con un alto nivel de cultura fiscal, 
es por ello, que no todos cumplen con sus obligaciones tributarias. 
 
Anchaluisa (2015), en su tesis titulada: La cultura tributaria y la recaudación 
del impuesto a la renta del sector comercial de la ciudad de Ambato. Tesis para la 
obtención del título profesional de Contador Público. Universidad técnica de 
Ambato, Ecuador. Esta investigación tiene como objetivo analizar el suceso de la 
poca cultura tributaria en la recaudación de los tributos. 
 
Por lo que concluye que la cultura tributaria es esencial para el sector 
dinámico en la economía local y nacional, ya que, en el lugar hace falta una 
mayor cultura tributaria.  
 
Chávez y Tadeo (2014), en su tesis titulada: Cultura tributaria y el 
cumplimiento de obligaciones tributarias en el mercado modelo de Huancayo. 
Tesis para la obtención del título profesional de Contador Público. Universidad 
Nacional del Centro del Perú, Perú. Esta investigación es de diseño metodológico 
correlacional y como objetivo el determinar la influencia de la cultura tributaria en 




                                                                                                               
 
Por lo que concluye que la cultura tributaria si influye en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, ya que de ello depende que los comerciantes del 
mercado Modelo de Huancayo cumplan con sus obligaciones formales y no pasen 
a cometer evasión.  
 
Burga (2015), en su tesis titulada: Cultura Tributaria y Obligaciones Tributarias 
en las empresas comerciales del emporio Gamarra, 2014. Tesis para obtener el 
título profesional de Contador Público. Universidad San Martin de Porres, Perú. 
Esta investigación es no experimental, con diseño metodológico transaccional 
correlacional y tiene como objetivo determinar la influencia de la cultura tributaria 
y las obligaciones fiscales en las empresas comerciales. 
 
Por lo que concluye que la falta de atención de cultura tributaria hace que no 
permita que los empresarios del emporio de Gamarra cumplan sus obligaciones 
tributarias, por el hecho de carecer de conciencia tributaria.  
 
Pérez (2016), en su tesis titulada: La Cultura Tributaria y su relación con la 
Evasión Tributaria de los comerciantes ferreteros del área comercial denominada 
“Albarracín”, Trujillo – 2015. Tesis para obtener el título profesional de Contador 
Público. Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Esta investigación es de método 
descriptivo, y tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la cultura 
tributaria y la evasión de los comerciantes. 
 
Por lo que se concluye que los comerciantes poseen un nivel bajo sobre el 
significado de cultura tributaria, es por ello, que cometen evasiones siendo para 
ellos algo normal.  
 
1.2.2. Antecedentes de la variable 2: Cumplimiento de las obligaciones fiscales.  
 
Robalino (2017), en su tesis titulada: Los procesos de atención en el 
departamento de cobro y su incidencia con el cumplimiento de obligaciones 
tributarias. Tesis para la obtención del título profesional de Magister en 
Administración Tributaria. Universidad técnica de Ambato, Ecuador. Esta 
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investigación tiene como objetivo la incidencia que tienen los procesos de 
atención en el departamento de cobro, ya que no se cumple con los pagos. 
 
Por lo que concluye que los contribuyentes no están al día en el pago de sus 
obligaciones sustanciales, es por ello que existen deficiencias con respecto a sus 
pagos. 
 
Decimavilla y Rios (2017), en su tesis titulada: Análisis del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de la Empresa Delicias S.A en el período fiscal 2016. 
Tesis para la obtención del título profesional de Ingeniería en Tributación y 
Finanzas. Universidad de Guayaquil, Ecuador. Esta investigación tiene como 
objetivo explicar sobre la gestión tributaria para brindar supuestas soluciones que 
ayuden a mejorar la gestión. 
 
Por lo que concluye que la empresa tuvo incumplimientos de las obligaciones 
tributarias debido a que no se realizó la entrega de los comprobantes de pago y 
por no cumplir con las declaraciones a la fecha. 
 
Chuga y Casa (2015), en su tesis titulada: Aplicación de una auditoria para el 
cumplimiento de obligaciones fiscales de la empresa COMFARE comercio 
farmacéutico CIA. LTDA. del periodo 2013. Tesis para la obtención del título 
profesional de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría. Universidad Politécnica 
Salesiana sede Quito, Ecuador. Esta investigación tiene como objetivo verificar 
que las actividades de COMFARE cumplan con las obligaciones tributarias. 
 
Por lo que concluye que la auditoria es importante para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, ya que todo es controlado. 
 
Ramos (2017), en su tesis titulada: Cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y no tributarias con el gobierno central y municipal de los comerciantes 
del mercado internacional de San José de la ciudad de Juliaca periodo 2016. 
Tesis para la obtención del título profesional de Contador Público. Universidad 
Nacional del Altiplano, Perú. Esta investigación es de método descriptivo, de 
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diseño no experimental, tiene como objetivo el evaluar el nivel de cumplimento de 
las obligaciones fiscales de los comerciantes. 
 
Por lo que se concluye que en el Mercado Internacional de San José existe 
una gran mayoría de comerciantes que no están inscritos en el RUC y no cuentan 
con un régimen tributario, por lo cual no realizan sus declaraciones mensuales 
obviando así el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  
 
Chávez (2017), en su tesis titulada: Cultura tributaria y su incidencia en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado de 
Señor de la Soledad de Huaraz, 2015. Tesis para la obtención del título 
profesional de Contador Público. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, 
Perú. Esta investigación es de método descriptivo, de diseño no experimental, 
tiene como objetivo explicar que la cultura tributaria incide en el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales.  
 
Por lo que se concluye la mayoría de los comerciantes no cumplen con sus 
obligaciones fiscales ya que no realizan la entrega de los comprobantes de pago, 
mientras que otros si cumplen de manera formal, por lo que se puede decir que la 
cultura tributaria incide favorablemente en las obligaciones fiscales.   
 
Hancco y Bañon (2016), en su tesis: La cultura tributaria y su incidencia en el 
grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales que 
ejercen actividades independientes, Ilustre Colegio Profesional de Abogados del 
Cusco – 2015. Tesis para la obtención del título profesional de Contador Público. 
Universidad Andina del Cusco, Perú. Esta investigación es de descriptivo, de 
diseño no experimental, tiene como objetivo determinar la incidencia de la cultura 
tributaria en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.  
 
Por lo que se concluye que la cultura tributaria incide de manera positiva con 
respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya que depende del 




                                                                                                               
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Cultura tributaria  
 
Según Sinay (2015), la cultura tributaria es el conocimiento que tiene cada 
ciudadano acerca del pago de impuestos que contribuyen al Estado, se realiza 
por medio de la educación fiscal hacia los niños, jóvenes, maestros, funcionarios 
públicos, ciudadanos en general, promoviendo así conciencia tributaria a cada 
individuo y el cumplimiento de sus deberes y obligaciones sin evadir sus 
impuestos (p.36). 
 
 A su vez, Rodríguez (2011), señala que la cultura tributaria trata de ver 
acerca de las evasiones, ya que no solo se trata de ingresos y gastos estales, 
sino también de ver como se realiza la escala de valores que la sociedad tiene en 
cuanto a la evasión tributaria (p.7). 
 
Por otro lado Carolina Roca citada por Solórzano define que la cultura 
tributaria es como un conjunto de conocimientos, de ideas que tienen los 
contribuyentes acerca del pago de los impuestos (p.66). 
 
Asimismo, Guarnizo (2013), indica que la cultura tributaria es un conjunto de 
rasgos y valores que tiene la población acerca del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, pues, es un compromiso que tienen los contribuyentes 
(párr.2).  
 
La cultura tributaria viene a ser una forma de vida a la que se adapta una 
persona influenciada por la sociedad, es por ello que es importante tener en 
cuenta la cultura tributaria desde que somos niños y así crecer con valores siendo 
más adelante algo natural el pago de tributos y la exigencia de los comprobantes, 
para que así, los contribuyentes no tomen como algo usual o normal evadir 
impuestos, por la poca credibilidad que ellos tienen con el Estado respecto al 
desembolso de dinero que efectúan. Esto se vuelve un problema mayor cuando 
influye en más personas perjudicando así el sostenimiento del país (El autor). 
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Según Bravo (2012), el significado de la palabra cultura se ha ido 
transformando con el pasar de los años, en la Edad Antigua para los romanos 
significaba el cultivo de la tierra, tiempo después pasó a ser cultivo de las 
especies humanas. Puesto que se usaba de manera alternada con el termino 
civilización (p.19). 
 
De la misma forma, Rodríguez (2011) afirma, que la cultura es como un modo 
de vida, todo lo que se aprende desde niños, los conocimientos y el 
comportamiento adquirido a lo largo de su aprendizaje, lo cuales van quedando 
en sus recuerdos, por lo que son expresados de manera natural (p.7). 
 
El término cultura viene a ser una forma de adquirir un comportamiento desde 
la niñez de cada individuo, por lo que no le es difícil expresar lo aprendido. Puesto 
que, viene a ser el comportamiento de las personas en la sociedad, la forma o 
manera de vida que adopta cada uno desde su niñez. Es decir, a lo que está 
acostumbrado debido a las enseñanzas que obtuvo desde en el entorno de su 
niñez (El autor). 
 
Por otro lado, si lo llevamos al ámbito tributario, podemos decir que para 
obtener una buena cultura tributaria, se debe realizar capacitaciones desde la 
niñez y así tener mejores resultados acerca de la recaudación de los tributos. De 
esta manera, hacer que la tributación sea mucho más fácil, ya que, lo hará de 
manera voluntaria y porque le nace hacerlo (El autor). 
 
b) Importancia de la cultura tributaria  
 
Según Guarnizo (2013), la cultura tributaria es importante, ya que, intenta 
transmitir a los ciudadanos conciencia acerca de las obligaciones y deberes 
tributarios para informar a los demás las razones primordiales de la tributación, y 
así que todos los ciudadanos lleguen a cumplir con sus obligaciones y garantizar 
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a la población servicios públicos, colegios, hospitales, entre otros, y que estos 
sean eficientes y eficaces a su alcance (párr. 40). 
 
Por su parte, Baldemar (2010), indica que la tributación es importante, ya que 
es el sostenimiento del Estado, para que éste pueda realizar obras públicas, y 
velar por los ciudadanos, puesto que, las obras resultan del pago de los tributos 
realizado por los contribuyentes (p. 41). 
 
Asimismo, Porfirio (2012) señala que, el objetivo de la cultura tributaria viene 
a ser que la población comprenda acerca de la importancia de contribuir con el 
Estado, adquiriendo conocimientos sobre las responsabilidades tributarias y de 
esta manera poder entender acerca de los beneficios que el Estado nos brinda en 
consecuencia de las contribuciones que ellos realizan, de manera obligatoria. 
Para que, de esta manera, los ciudadanos tomen conciencia de sus acciones y 
lleguen a ser responsables con respecto al pago de sus tributos (párr. 1).  
 
Es decir, la cultura tributaria es sumamente importante debido a que de ellos 
depende la contribución de los ciudadanos, ya que, se les brinda conocimientos 
acerca de los beneficios que se obtienen, al realizar el pago de los tributos, para 
que así, ellos puedan tomar conciencia sobre la importancia de fomentar la cultura 
tributaria en el país. De esa manera, incentivar a los niños, adolescentes y  
jóvenes a ser parte de los buenos contribuyentes con el Estado, mejorando los 
servicios públicos de nuestra ciudad (El autor).  
   
c) Educación cívico - tributaria   
 
Según el “Departamento Educación Tributaria de la Dirección General de 
Impuestos Internos” (2013), la educación cívico – tributaria es el impulsar a los 
ciudadanos a tener una vida responsable con respecto a sus derechos y 
obligaciones, por lo cual, proporcionan a los jóvenes conocimientos sobre las 
responsabilidades, acerca de las obligaciones tributarias, para que así, más 




                                                                                                               
 
 Por lo que, se puede decir, que la educación cívico - tributaria es fundamental 
si se habla del pago de los impuestos, ya que enseña a los jóvenes y 
adolescentes el fin que tiene cada tributo en el país y las consecuencias que se 
dan si se llegara a omitir dichos impuestos, ya que, son importantes para el 
sostenimiento del Estado y el beneficio de los ciudadanos, debido a que los 
tributos son devueltos por medio de las obras públicas (El autor). 
 
Por otro lado, Alvarado (2018), indica que la educación tributaria promueve a 
los contribuyentes al cumplimiento voluntario de los tributos, ya que, se les 
asesora y se les capacita acerca de  la importancia del pago de los impuestos al 
Estado por medio de avisos publicitarios, medios de comunicación, promoviendo 
así actitud positiva en cada uno de los contribuyentes (párr. 4). 
 
Asimismo, el Instituto de Estudios Fiscales (2010), afirma que la educación 
fiscal tiene como objetivo el promover una sociedad participativa y consiente, con 
respecto a sus deberes y obligaciones,  teniendo como finalidad el mostrar la 
responsabilidad fiscal como uno de los valores de cada uno de los contribuyentes, 
para poder obtener una sociedad democrática (p.11). 
 
La educación cívico tributaria, se encarga de mostrar cuáles son los errores 
que los contribuyentes comenten por falta de conocimiento tributario, o cuáles 
serán las consecuencias de los ciudadanos que evaden los impuestos 
intencionalmente, es por ello, que es fundamental para los niños, jóvenes y 
adolescentes, puesto que, les brinda conocimientos a cada uno de ellos, debido a 
esto, es importante que la SUNAT promueva campañas para mejorar la 
conciencia tributaria de los ciudadanos, ya que, les será útil al momento de 
realizar el pago de sus obligaciones tributarias ante el Estado (El autor). 
 
i) Omisiones  
 
Según Zegada (2004), las omisiones se dan cuando el contribuyente incumple 
con sus deberes formales, ya sea por no declarar la cantidad real de sus 
impuestos, o al no realizar el pago completo de los tributos (p.2). 
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Las omisiones se dan mayormente, debido a la ignorancia que tiene cada 
contribuyente con respecto a los tributos, la cantidad que deben tributar, el 
régimen en el que se encuentran y la importancia que tiene cada tributo en 
nuestra localidad y en el país, debido a que, no cuentan con una cultura tributaria 
adecuada, puesto que ignoran la importancia de las obligaciones tributarias (El 
autor). 
 
De la misma forma, también se encuentran las personas que evaden 
intencionalmente realizando el pago incompleto de sus tributos, teniendo aun el 
conocimiento de que deben realizar la declaración con montos reales, ya que 
estos ignoran las consecuencias a las que les lleva el evadir los impuestos (El 
autor). 
 
ii) Sanciones por incumplimiento  
 
Según Zegada (2004), las sanciones que se da a cada contribuyente, son 
dependiendo si es persona natural o jurídica, también debido al régimen tributario 
en el que se encuentra inscrito (p.2-3). 
 
Por lo cual, las sanciones se dan en consecuencia de las omisiones y 
evasiones por parte del contribuyente, debido a que no realizaron las 
declaraciones correspondientes al periodo, ya sea, por añadir facturas para 
disminuir el IGV, por no considerar todas las facturas de ventas que 
correspondían al periodo declarado, para no pagar la renta, o por no realizar el 
pago de los tributos en la fecha indicada (El autor).  
 
iii) Importancia de pagar los impuestos   
 
Según Polin (2017), los impuestos son contribuciones que las personas y las 
empresas tienen que pagar, para que el Estado pueda brindar servicios públicos a 
los ciudadanos. De la misma forma, son importantes también para el crecimiento 




                                                                                                               
 
Por ello, los impuestos son importantes para el sostenimiento del país, ya 
que, las obras realizadas dependen de las contribuciones de los ciudadanos, de 
manera que, con lo recaudado se realizan las construcciones de los servicios 
públicos, más colegios, hospitales y muchas obras más que benefician a los 
ciudadanos. Por lo cual, es importante que las contribuciones se realicen 
practicando la conciencia tributaria en cada uno de los ciudadanos, sin que nadie 
las evada (El autor). 
 
iv)  Conductas favorables  
 
Según La Universidad Camilo José Cela (1998), las conductas favorables 
vienen a ser el comportamiento de cada individuo hacia la sociedad, las 
conductas que adquiere desde su niñez (p.1). 
 
Es la manera correcta de comportarse de cada individuo ante la sociedad y 
con los ciudadanos, puesto que lo adquiere desde muy pequeño, según al 
entorno en el que ha sido educado, es por eso, que le surge de manera natural 
cualquier acción que realiza, ya que, se comporta según a lo que le han enseñado 
desde su niñez (El autor). 
 
Por ello, la cultura tributaria se encarga de enseñar, fomentar y formar a la 
sociedad con conductas favorables, en los ciudadanos desde la niñez, con 
respecto a las contribuciones ante Estado, para que así tomen conciencia desde 
pequeños y contribuyan al país de forma natural, es decir de manera voluntaria 
sin ser obligados hacerlo, para que así, no evadan los impuestos, por el contrario 
que sean responsables con respecto a la declaración y al pago de los tributos a 
tiempo (El autor).  
 
d) Conciencia Tributaria 
 
Según Sinay (2015), la conciencia tributaria es la certeza de cumplir con sus 
obligaciones tributarias, sin importar el pensamiento de los demás, de lo que ellos 
realicen, ya que, fueron orientados sobre el uso que les da el Estado a las 
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contribuciones de cada ciudadano, es por ello que la conciencia tributaria es algo 
que nace desde el interior de cada contribuyente (p.37). 
 
A su vez, Suasaca (2016) informa que, la conciencia tributaria tiene varios 
significados, en primer lugar es que la persona conozca cuales son las conductas 
buenas que debe realizar y cuáles no con respecto a las obligaciones tributarias, 
en segundo lugar es el realizar de manera voluntaria la declaración de los tributos, 
sin que nadie le obligue, y por último y en tercer lugar es el cumplir con la 
contribución al Estado para el beneficio de la sociedad (párr. 8). 
 
Por otro lado, Bravo (2012) indica que, conciencia tributaria es la actitud y 
creencia de la persona, la voluntad que tienen los contribuyentes acerca del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales (p.175). 
    
La conciencia tributaria es la acción de contribuir con el Estado de manera 
honesta, realizando lo que uno siente conscientemente, sin guiarse de los 
comentarios de las personas que están a su alrededor, puesto que, tienen la 
certeza de que los tributos, poseen un fin importante en el País. Es decir, la 
conciencia tributaria es, cuando el contribuyente conoce acerca del fin de los 
impuestos en la sociedad, es por ello, que realizan sus contribuciones de manera 
voluntaria, consciente de que los pagos realizados beneficiaran a los ciudadanos 
(El autor). 
   
i) Responsabilidad tributaria  
 
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (17 de 
septiembre de 2013), la responsabilidad de cada contribuyente es cumplir con sus 
obligaciones mensuales, puesto que, es necesario que los comerciantes emitan y 
exijan sus facturas, practicando así, la responsabilidad tributaria, ya que, estos 
documentos son importantes para el pago del IGV y la renta (párr. 3). 
 
Por lo que, se puede decir, que cada contribuyente debe exigir su 
comprobante de pago, de la misma forma al realizar una venta o brindar un 
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servicio debe entregar el comprobante que sustente el ingreso o gasto, ya que, 
estos documentos son importantes para realizar las declaraciones de cada 
periodo y poder contribuir con los impuestos, puesto que, es una responsabilidad 
del contribuyente cumplir con las obligaciones tributarias, para no ser parte de las 
evasiones y no tener consecuencias como las sanciones debido a los malos 
hábitos (El autor). 
 
According Bossart (2018), points out that, tax liability is the total amount of 
money that must be declared before SUNAT, since the taxpayer is obliged to pay 
their taxes for the period. Both natural persons and legal persons, according to the 
regime in which they are (párr. 3). 
 
La responsabilidad tributaria viene hacer el compromiso de pago que tiene 
cada contribuyente con respecto a sus tributos, es decir, es el pago del monto 
total correspondiente a cada mes de acuerdo al régimen en que se encuentra 
cada empresa, el cual debe realizarse sin atrasos, de modo que no se generarían 
multas ni sanciones por parte de SUNAT, ya que, se estaría realizando el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de manera responsable (El autor). 
 
 Es por ello que, la responsabilidad tributaria en los ciudadanos, es también 
importante debido a que la sociedad toma conciencia, cumpliendo así con sus 
deberes y obligaciones con respecto a la recaudación de los tributos que realiza 
SUNAT hacia el Estado (El autor). 
 
ii) Convicción del ciudadano 
 
Según Gonzales (2016), la convicción viene a ser la seguridad que tiene cada 
ciudadano al momento de contribuir al país, es decir, es el convencimiento de que 
lo contribuido después le será regresado por medio de las obras que se realizan 
(párr. 1). 
 
Es por ello que, la cultura tributaria tiene un rol muy importante respecto a las 
recaudaciones que hace el Estado a los contribuyentes del país, ya que brinda la 
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información sobre el proceso que realiza el Estado con las recaudaciones 
obtenidas. Puesto que, de eso depende que contemos con buenos colegios, 
comisarias, hospitales, parques, carreteras y puentes, ya que, todo lo contribuido 
por el Estado es regresado a la sociedad beneficiando así a los ciudadanos. Por 
tal motivo tributar viene a ser una obligación para todos (El autor). 
 
1.3.2. Obligaciones tributarias  
 
Según Aguayo (2014), las obligaciones fiscales vienen a ser el deber que 
tiene cada ciudadano de contribuir al Estado, por lo cual el sujeto pasivo debe 
pagar el tributo al sujeto activo. Tienden a clasificarse en obligaciones formales y 
sustanciales (p.241). 
 
Por su parte, Perdomo (2017), dice que la obligación tributaria es la 
responsabilidad de realizar cada una de las declaraciones y pagos tributarios a 
favor del Estado (párr.13). 
 
Por otro lado, Valdivia (2014) menciona que, la obligación tributaria es de 
derecho público, que se da entre el sujeto activo hacia el sujeto pasivo, según lo 
establecido por la ley, ya que tiene por objetivo el cumplimiento obligatorio de los 
contribuyentes (p.30). 
 
Asimismo, el Código Tributario en el Libro I nos dice que la obligación 
tributaria es el vínculo que existe entre el acreedor que es el Estado y el deudor 
tributario que viene a ser el contribuyente, lo cual está establecido por ley, ya que, 
tiene por objetivo la realización del cumplimiento tributario, siendo esta exigible, 
es decir, de manera obligatoria. 
 
Por ello, la obligación tributaria es un hecho necesario para todos los 
empresarios y ciudadanos, ya que, de esa manera estarían contribuyendo al país, 
puesto que su finalidad es que todo individuo pague los tributos correspondientes 




                                                                                                               
 
Además viene a ser una obligación que tiene el contribuyente con el Estado, 
ya que, la ley menciona que es exigible coactivamente, es por ello que todos los 
contribuyentes están obligados a cumplir con el pago de los tributos, puesto que, 
es a favor del sostenimiento del país siendo los tributos invertidos en el bienestar 
de los ciudadanos y en la realización de las obras públicas (El autor). 
 
a) Tributos  
 
Según Bravo (2012), el termino tributo proviene de la palabra tribu, el cual 
significa un conjunto de familias que obedecen a un jefe y que colaboran con el 
sostenimiento de la tribu. Antiguamente el tributo era una forma de trabajo que los 
ayllus entregaban al inca a cambio de que este lo protegiera (p.116).   
 
Es decir, el tributo es una contribución que realizan las personas con un fin 
común, el cual es crecer como nación o país, del mismo modo en los tiempos 
antiguos el gran jefe era el recaudador de tributos, a través de una prestación de 
protección que de alguna u otra forma era mutua y ambas partes se beneficiaban, 
logrando así el desarrollo de la población. De la misma forma actualmente se 
maneja un mismo sistema, pero con diferentes personajes, los cuales buscan 
sostenibilidad relacionado a los gastos públicos del país (El autor). 
 
Por otro lado, Villegas (2001) dice que, los tributos son contribuciones que 
realizan las personas con un fin común, el cual es crecer como nación o país, ya 
que, el estado las exige para lograr así el desarrollo de la población y la 
sostenibilidad de los gastos públicos del país (p.67). 
 
Asimismo, Caballero (2006) indica que, los tributos son prestaciones 
pecuniarias que deben ser cumplidas por los contribuyentes a favor del Estado 
para poder realizar los servicios públicos, y que no obtengan sanciones por no 
cumplir con sus obligaciones tributarias (p.10). 
 
Es decir, los tributos son desembolsos obligatorios que realizan los 
contribuyentes para que el Estado cumpla con sus actividades, así realizar dichas 
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obras públicas, de la misma forma es el sustento de dichos gastos y a su vez 
genera el crecimiento del país. Puesto que, el pago de tributos conlleva a 
equilibrar los gastos que tiene el Estado y así obtener un mejor lugar para vivir, 
por ello, es importante que los contribuyentes realicen sus pagos en su 
determinado periodo (El autor). 
 
According Cox et al., (2018) points out that, Taxes are imposed by parts of the 
State. They occur in almost all the countries of the world, and their main purpose 
is to collect taxes for the expenses obtained by the State (párr.2).   
 
Por lo que, se puede decir que los tributos son obligaciones por parte del 
Estado hacia los ciudadanos para el sostenimiento del país, ya que, son 
recolectados para realizar las obras públicas y brindar beneficios a los 
contribuyentes (El autor). 
 
Componentes de los tributos:  
 
i) Impuestos  
 
Según Caballero (2006), los impuestos son tributos donde el Estado no 
ocasiona contraprestación en favor del contribuyente (p.10). 
 
Por otro lado, Garciolo (2016), menciona que, son tributos exigidos que no 
generan contraprestación, en donde el hecho imponible viene a ser los negocios  
que realiza el contribuyente (párr. 2). 
 
Es decir, los impuestos son contribuciones que no generan una 
contraprestación, es por ello,  que las recaudaciones que realiza el Estado no van 











Según Garciolo (2016), la contribución es aquel tributo cuyo hecho imponible 
se encuentra en la obtención de beneficios por parte del Estado, puesto que, este 
se encarga de la construcción de las obras públicas en consecuencia de lo 
recaudado (párr. 3).  
 
Por otro lado, Cartujano (2015), menciona que las contribuciones son 
ingresos que percibe el Estado, mediante las aportaciones que son exigidas a los 
contribuyentes, para que así, el Estado pueda cumplir con sus funciones, 
realizando las obras públicas para el beneficio de los ciudadanos (párr. 1). 
 
Por lo cual, se puede decir que las contribuciones si generan 
contraprestaciones por parte del Estado beneficiando a los ciudadanos, ya que 
realizan obras públicas, colegios, hospitales entre otros (El autor). 
 
iii) Tasas  
 
Según Crespo (2016), las tasas son tributos en el cual se realiza la prestación 
de servicios por parte del Estado. Además las tasas no vienen a ser impuestos, ya 
que, son pagos que los ciudadanos realizan por el uso de algún servicio brindado 
por el Estado, por el contario las personas que no reciben los servicios no tienen 
la necesidad de pagar, ya que, no es obligatorio (párr. 5).  
 
Asimismo, Garciolo (2016) indica que, es aquel tributo en el cual se tiene 
como hecho imponible el uso exclusivo del dominio público y la prestación de 
servicios de manera individual para el contribuyente (párr. 4).  
 
Las tasas son tributos donde no es obligatorio realizar el pago, ya que, solo la 
persona que se beneficia con los servicios, es quien tiene que cumplir con las 





                                                                                                               
 
Las tasas se clasifican en: 
 
1. Arbitrios  
 
Vienen a ser tasas que paga el contribuyente a la Municipalidad por el 
mantenimiento o la prestación de un servicio público, ya sea por las áreas verdes 
de su comunidad, la seguridad ciudadana y la limpieza de su localidad, todas 
estas brindadas por el Estado (El autor). 
 
2. Derechos  
 
Son también aquellas tasas que paga el ciudadano a la Municipalidad, en este 
caso para poder recibir la prestación de un servicio administrativo público o por el 
uso o beneficio de bienes públicos, como los trámites de matrimonio, la partida de 
nacimiento, entre otros, puesto que la Municipalidad se encarga de cada uno de 
estos servicios a favor del contribuyente (El autor). 
 
3. Licencias  
 
Vienen a ser tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas por 
parte de la Municipalidad hacia el contribuyente, para que pueda realizar diversas 
actividades de provecho particulares, ya sea por el inicio de un negocio 
poniéndolo en marcha, o la autorización para manejar un vehículo, entre otros, es 
por ello, que es de manera obligatoria, ya que, sin el permiso cualquier negocio 
que se haya puesto en marcha será clausurado (El autor). 
 
b) Obligaciones formales  
 
Según el Banco de comercio exterior de Colombia (2014), las obligaciones 
formales son las obligaciones que no tienen carácter pecuniario, es decir, son 
pasos a seguir para realizar las obligaciones tributarias ante el Estado, puesto que 
en estas obligaciones se explica la manera de como tributar correctamente con la 
Administración Tributaria. (p.4). 
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i) Inscripción en el RUC 
 
Según SUNAT (2017), es una forma de identificación por parte del ente 
recaudador, para poder realizar cualquier tipo de trámite, en el que se encuentran 
los datos personales y los datos de la empresa del contribuyente. La inscripción 
se realiza mediante su portal o de manera presencial como persona natural o 
persona jurídica, presentando lo requisitos necesarios en ambos casos, ya que, 
viene a ser un requisito muy importante para poder realizar las declaraciones 
mensuales (párr. 2). 
 
ii) Acogimiento a un régimen tributario 
 
Es cuando el contribuyente, debe decidir el tipo de régimen en el que se va 
encontrar, ya que, existen cinco regímenes tributarios y son de acuerdo a los 
ingresos que obtiene en su negocio. Es así, como se pasa a realizar las 
declaraciones de acuerdo en el régimen que se acogió, puesto que, el pago de los 
tributos está en base al régimen en el que se encuentra el contribuyente (El 
autor). 
 
iii) Emitir y entregar comprobante de pago 
 
Según la Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT artículo 2, el  
comprobante de pago es un documento que sustenta la compra y venta del 
producto, o de un servicio que se haya realizado, lo cual es primordial en cada 
negocio para respaldar cada compra realizada, es por ello que entregar los 
comprobantes de pago es una obligación formal del contribuyente para sustentar 
ante SUNAT los ingresos y gastos realizados (párr. 1) 
 
iv) Exigir comprobantes de pago 
 
Los comprobantes de pagos deben ser exigidos de manera obligatoria para 
no causar problemas, ya que, en caso contrario se estaría omitiendo los tributos, 
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debido a que se estaría formando parte de la evasión tributaria, en el cual, no se 
podría sustentar cada movimiento que llegara a realizar la empresa (El autor). 
 
c) Obligaciones sustanciales 
 
Según el Banco de comercio exterior de Colombia (2014), son las 
contribuciones que se realiza al Estado por medio de las obligaciones formales, 
se puede decir que son importantes, ya que, de estas obligaciones depende el 
cumplimiento del pago de los tributos (p.4). 
 
i) Declarar los impuestos 
 
Las declaraciones deben ser realizadas de manera correcta, sin alterar los 
resultados, para no ser sancionados ante SUNAT, ni ser fiscalizados por ser parte 
de infracciones tributarias, ya que, se estaría evadiendo los impuestos, al no 
declarar el monto correspondiente, al respectivo periodo en el que se encuentre 
(El autor). 
 
ii) Pago de los tributos a tiempo 
 
Todos los pagos de tributos deben ser realizados en las respectivas fechas 
para no generar intereses y ser buenos contribuyentes, sin caer en las evasiones, 
ni las eluciones tributarias, puesto que, es una obligación que cada contribuyente 
debe de cumplir para el sustento, mejoramiento del país y el beneficio de los 
ciudadanos por medio de las contraprestaciones realizadas (El autor). 
 
iii)  Libros contables al día 
 
Todos los libros requeridos según el régimen en el que se encuentra deben 
estar al día, debido a que es un requisito para el buen manejo de la empresa, y 
que esta siga en marcha sin tener ningún problema, puesto que, de caso contrario 
llegara a ser multado, debido a que en los libro está el manejo de las entradas y 
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salidas de los movimientos que realiza la empresa, es por ello que es la parte 
importante de la entidad (El autor). 
 
iv)  Contribución con el Estado 
 
Debe realizarse de manera honesta la contribución con el Estado para 
obtener buenos resultados y más obras con respecto a los servicios públicos, ya 
que, de ello depende el sostenimiento del país, y el beneficio de los 
contribuyentes, puesto que, en consecuencia de todo lo contribuido de los 
ciudadanos, el Estado realiza obras públicas, que están al alcance de la 
población, como los colegios, los hospitales, la seguridad de tu localidad, entre 
otros (El autor). 
 
1.3.3. Marco conceptual  
 
a) Recaudación de tributos: Son actividades que realiza el Estado por medio 
de la Administración Tributaria, la cual se encarga de recaudarlos y 
administrarlos, para cubrir los gastos públicos y así poder ser devueltos 
según sus funciones tributarias.  
 
b) Comprobante de pago: Es un escrito que certifica la compra y venta de una 
un producto o la prestación de servicios, los cuales tienen que ser emitidos 
según la autorización de SUNAT. 
 
c) SUNAT: Es quien se encarga en la recaudación de los tributos, en la 
exigencia de las obligaciones tributarias de cada ciudadano. 
 
d) Contribución: Es un tributo que debe ser pagado por el contribuyente, para 
aportar en la economía del país.  
 
e) Contribuyente: Es la persona física o jurídica la cual exactamente no está 




                                                                                                               
 
f) Libros contables: Son archivos en el cual va ubicado la información 
financiera de la empresa, tienen que ser legalizados y son de manera 
obligatoria o voluntaria de acuerdo al régimen en el que están inscritos. 
 
g) Régimen tributario: Es la manera en cómo se establecen el pago y la 
cantidad de los impuestos. 
 
h) Evasión: Es la manera de evitar pagar los impuestos de forma ilegal, 
violando la ley. 
 
i) Sujeto activo: Es el individuo que tiene la facultad de exigir algo al sujeto 
pasivo, el cual viene ser el Estado. 
 
j) Sujeto pasivo: Es la persona natural o jurídica quien realiza el pago de los 
tributos de manera obligatoria. 
 
k) RUC: Es un documento que identifica a la persona natural o jurídica para la 
realización del pago de los tributos, el cual tiene que ser de manera 
individual. 
 
l) Contraprestación: Se refiere la prestación de una suma de dinero, que será 
entregado al Estado para ser devuelto por medio de obras públicas. 
 
m) Declaración de impuestos: Es el documento que indica la cantidad de 
ingresos que se obtiene cada año, debe ser presentado al gobierno. 
 
n) Grado de conocimiento: Es la información que tiene cada uno a través de 
las experiencias adquiridas por una persona a lo largo de la vida. 
 
o) Valores: Son las virtudes que caracterizan a una persona, la manera o 






                                                                                                               
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general  
 
¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en las empresas industriales de plástico del distrito de 
Puente Piedra, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos  
 
¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones 
formales en las empresas industriales de plástico del distrito de Puente Piedra, 
2018? 
 
¿De qué manera la conciencia tributaria se relaciona con el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales en las empresas industriales de plástico del distrito de 
Puente Piedra, 2018? 
 
¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones 
sustanciales en las empresas industriales de plástico del distrito de Puente 
Piedra, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación Práctica   
 
Con esta investigación se observará cuáles serán las causas por las que los 
ciudadanos no cuentan con una suficiente cultura tributaria y así poder generar 
posibles resultados, finalmente para que los contribuyentes puedan obtener 
información de manera posible y satisfactoria, y no generar sanciones o multas a 





                                                                                                               
 
1.5.2. Justificación Teórica    
 
Por medio de este trabajo de investigación las empresas industriales de 
plástico deducirán de manera correcta la relación que tiene la cultura tributaria 
con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y cuáles serían las 
consecuencias que se tendrían si las empresas industriales de plástico omiten 
pagar sus tributos.  
 
1.5.3. Justificación Metodológica   
 
En la presente investigación se utilizará el tipo de investigación aplicada de 
nivel descriptivo – correlacional, ya que se busca relacionar ambas variables y 
poder encontrar la relación que guarda una con la otra acerca de los tributos. En 
cuanto al tipo de investigación viene a ser descriptiva, ya que, primero se 
obtendrá una breve descripción de cada variable, el origen de cada una de ellas y 
las funciones que cumplen las empresas industriales de plástico del distrito de de 




1.6.1. Hipótesis General  
 
La cultura tributaria se relaciona positivamente con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en las empresas industriales de plástico del distrito de 
Puente Piedra, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
 
La cultura tributaria se relaciona positivamente con las obligaciones formales 




                                                                                                               
 
La conciencia tributaria se relaciona positivamente con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en las empresas industriales de plástico del distrito de 
Puente Piedra, 2018. 
 
La cultura tributaria se relaciona positivamente con las obligaciones 





1.7.1. Objetivo General  
 
Determinar la relación entre cultura tributaria y el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en las empresas industriales de plástico del distrito de 
Puente Piedra, 2018. 
 
1.7.2.  Objetivos Específicos 
  
Determinar la relación entre cultura tributaria y con las obligaciones formales 
en las empresas industriales de plástico del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Determinar la relación entre la conciencia tributaria y el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en las empresas industriales de plástico del distrito de 
Puente Piedra, 2018. 
 
Determinar la relación entre cultura tributaria y las obligaciones sustanciales 
















































2.1. Diseño de investigación 
  
El tipo de investigación es aplicada, de alcance transaccional o transversal 
como indica Hernández, Fernández, y Baptista (2014) puesto que, los diseños de 
investigación transversal reúnen datos en un determinado periodo.  Por eso, la 
investigación es de corte transversal, por lo que se realizará una recolección de 
información  y fuentes, es decir a través de un cuestionario y en un determinado 
periodo (p.154). 
 
Asimismo, según los autores Hernández R. et al. (2014), la investigación es 
de diseño No experimental, puesto que, se observan situaciones ya existentes 
como se dan en su contexto natural. Con el fin de poder estudiarlos (p.152). 
 
Por otro lado, la presente investigación es de nivel Descriptivo – 
Correlacional, según Hernández R. et al. (2014), es descriptivo, ya que, se 
especificara y describirá a cada una de las variables (p.92). 
 
De la misma forma es correlacional como indica Hernández R. et al. (2014) 
pues, este trabajo tiene el propósito de medir la relación que existe entre una 
variable y otra, además que aspira a responder a la pregunta ¿De qué manera la 
cultura tributaria se relaciona con el cumplimiento de obligaciones fiscales en las 
empresas industriales, 2018? Es por ello que, se llega a la conclusión de que esta 
investigación viene a ser correlacional, puesto que, se pasara a medir cada una 
de las variables mencionadas y la relación que guardan entre ellas, lo que 
permitirá analizarlas detalladamente para finalmente responder a la pregunta 







                                                                                                               
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Definición de la variable 1 
 
Según Sinay (2015), la cultura tributaria es el conocimiento que tiene cada 
ciudadano acerca del pago de impuestos que contribuyen al Estado, se realiza 
por medio de la educación cívico - tributaria hacia los niños y jóvenes que serán 
los ciudadanos y contribuyentes del futuro, promoviendo así conciencia tributaria 
a cada individuo y el cumplimiento de sus deberes y obligaciones sin evadir sus 
impuestos (p.36). 
 
2.2.2. Definición de la variable 2 
Según Aguayo (2014), las obligaciones fiscales vienen a ser el deber que 
tiene cada ciudadano de contribuir al Estado, por lo cual el sujeto pasivo debe 





                                                                                                               
 
2.3. Cuadro de Operacionalización 
 
 












La cultura tributaria se 
relaciona directamente 
con el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales 
en empresas industriales 
de plástico del distrito de 













Según Sinay (2015), la cultura 
tributaria es el conocimiento que 
tiene cada ciudadano acerca del 
pago de impuestos que contribuyen 
al Estado, se realiza por medio de 
la educación cívico - tributaria 
hacia los niños y jóvenes que serán 
los ciudadanos y contribuyentes del 
futuro, promoviendo así 
conciencia tributaria a cada 
individuo y el cumplimiento de sus 
deberes y obligaciones sin evadir 






Es una conducta que 
manifiesta los deberes y las 
obligaciones tributarias, 
promoviendo el cumplimiento 
voluntario, poniendo fin a las 










Sanciones por incumplimiento  
Obligación tributaria 










Convicción del ciudadano 
Cumplimiento voluntario  













Según Aguayo (2014), las 
obligaciones fiscales vienen a ser 
el deber que tiene cada ciudadano 
de contribuir al Estado, por lo cual 
el sujeto pasivo debe pagar el 
tributo al sujeto activo. Tienden a 
clasificarse en obligaciones 






Es la obligación que tiene 
cada ciudadano para 
contribuir al país, exigiendo y 
entregando los 
comprobantes de pago, 
realizando sus declaraciones 






Inscripción en el RUC 
Acogimiento a un régimen 
tributario 
Emitir y entregar comprobante 
de pago 
Exigir comprobantes de pago 






Declarar los impuestos 
Pago de los tributos a tiempo 
Libros contables 




                                                                                                               
 
2.4. Población y muestra 
 
2.4.1. Población  
 
Según los autores Hernández R. et al. (2014), la comunidad se adecua con 
determinadas y similares características de forma general (p.174). 
 
Es por ello, que la población de esta investigación viene a estar conformada 
por trabajadores de las entidades industriales de plástico del distrito de Puente 
Piedra. Siendo una cantidad de 17 empresas dedicadas a este rubro, donde se 
tomará a los trabajadores que se localicen en el área de ventas,  contabilidad, 
administración y gerencia. 
 
Es decir, cada entidad industrial cuenta con un promedio de 3 a 4 
colaboradores dando un total de 60 personas, quienes vienen a ser la población 




















                                                                                                               
 
Población de estudio. 
Fuente: elaboración Propia  
 
2.4.2. Muestra  
 
Según los autores Hernández R. et al. (2014), la muestra es una porción del 
universo o del poblado total, en el cual se recoge información o datos, que a su 
vez debe ser trazado de ésta (p.173). 
 
Es por ello que, según el autor la muestra estará conformada por una parte de 
la población que en el caso de la investigación vendría a ser 52 trabajadores de 
las empresas industriales de plástico del distrito de Puente Piedra. 
 
1 20600446577 CIBERPLAST PERU S.A.C. HABIDO 3
2 20514998672 CORPORACION ASIA PACIFIC S.A.C. HABIDO 4
3 20523829981 J.D. PLASTIC S.A.C. HABIDO 3
4 20515444808 MALUPLAST S.A.C. HABIDO 4
5 20512976108 PLASTICOS S.A. HABIDO 4
6 20600959655 SERMA MATRICES S.A.C. HABIDO 3
7 20503266751 INTERNATIONAL PLASTICS LEON S.A.C. HABIDO 3
8 20510851839 HEKAR NEGOCIACIONES S.A.C. HABIDO 4
9 20508597208 CORPORACION DINA E HIJOS S.R.L. HABIDO 4
10 20537719398 COMPANY OF RECYCLYNG NICOLE S.A.C. HABIDO 3
11 20492838226 GRUPO PRADERA S.A.C. HABIDO 4
12 20502759141 TECHNIC RUBBER COMPANY S.A.C. HABIDO 4
13 20513646608 INDUSTRIAS FASIKA S.R.L. HABIDO 4
14 20535898716 MAJYW E.I.R.L. HABIDO 3
15 20557777645 INRO PLASTICOS S.A.C. HABIDO 4
16 20601522790 INDUSTRIA PLASTICIR E.I.R.L. HABIDO 3
17 20600934041 INDUSTRIA DEL PLASTICO S.A.C. HABIDO 3
TOTAL TRABAJADORES 60
N° RUC NOMBRE SUNAT




                                                                                                               
 





n =              (1. 962  ) (0.5) (0.5) (67) 
                     (67-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
 
n = 57 
 
Dónde: 
n:  Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.5.1. Recolección de datos  
 
Según los autores Hernández R. et al. (2014), se aplica un instrumento 
medible, el cual representa los conceptos o variables de la investigación, a su vez 
las respuestas son recogidas y finalmente transmitidas a través de una base de 




                                                                                                               
 
Es por ello, que para la recolección de datos de la siguiente investigación se 
utilizara como técnica la encuesta, para poder así obtener información de los 
trabajadores de las empresas industriales de plástico del distrito de Puente Piedra 
acerca de la primera y segunda variable. 
 
2.5.2. Instrumentos  
 
Según Hernández R. et al. (2014), el cuestionario es la agrupación de 
preguntas entre 1 o 2 variables, los cuales serán medidos y finalmente son más 
fáciles de citar e interpretar (p.127). 
 
Es por ello, que en la investigación se utilizó la forma de la escala de Likert, el 
cual está conformado por 22 preguntas cerradas, con la finalidad de obtener 
respuestas en base a la primera variable la cual es cultura tributaria y la segunda 
que viene a ser el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 
2.5.3. Validez  
 
Según los autores Hernández R. et al. (2014), la validez, viene a ser la 
magnitud en el cual se determinan los conceptos de un documento, conforme a 
expertos en el tema relacionado (p.200). 
 
Se puede decir que la validez viene a ser la capacidad en que se establece 
los conocimientos de un documento, acorde a especialistas en el tema 
relacionado. 
 
La validez del instrumento por un grupo de expertos. 





                                                                                                               
 
2.5.4. Confiabilidad  
 
Según los autores Hernández R. et al. (2014), a través de la confiablidad se 
obtiene resultados radicales y consecuentes, a su vez para calcularla existe 
procesos y fórmulas que dan como resultado un coeficiente (p.200). 
 
Es decir, para obtener una confiabilidad del instrumento de medición se tiene 









Asimismo, Pino (2007), da las siguientes recomendaciones para evaluar los 













Mediante el programa SPSS se dio como resultado un Alfa de Cronbach de 0.823, 
según el autor Pino (2007), cuando el valor del coeficiente Alfa llega a ser mayor 
de 8 lo resultados son considerados buenos, es por ello, que dicho instrumento 







Mediante el programa SPSS dio como resultado un Alfa de Cronbach de 0.820, 
según el autor Pino (2007), cuando el valor del coeficiente Alfa es mayor de 8 los 
resultados son considerados buenos, de tal manera dicho instrumento viene a ser 
calificado como válido y confiable. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos en la presente investigación resultaron mediante la 
aplicación de las técnicas e instrumentos apoyados por el SPSS Versión 24, el 
cual sirve para procesar datos estadísticos, a través de tablas de frecuencia, y así 
poder llegar a una conclusión. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
La presente investigación está realizada de manera original, con el 
cumplimiento a la ética profesional, de la mano de los principios de moralidad y 
sociales. 
Estadísticas de fiabilidad Cultura 
Tributaria  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,823 11 
Estadísticas de fiabilidad Cumplimiento 
de las Obligaciones Fiscales 







































                                                                                                               
 
3. RESULTADOS 
3.1. Análisis de los resultados 
 
 
Las omisiones tributarias son sancionadas por falta de cultura tributaria. 





Válido ALGUNAS VECES 19 36,5 36,5 36,5 
CASI SIEMPRE 20 38,5 38,5 75,0 
SIEMPRE 13 25,0 25,0 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 

















Interpretación: En la tabla y figura Nº 1, podemos determinar que los encuestados 
consideran, que las omisiones, tributarias casi siempre son sancionadas por falta 
de cultura tributaria, por lo que podemos decir que la escasez de conocimientos 
referente a las normas tributarias perjudica a la empresa, provocándole gastos 
que pueden ser evitados. 
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Figura Nº 2: Las sanciones por incumplimiento de las declaraciones mensuales se 
















Interpretación: En la tabla y figura Nº 2, podemos observar un 51.92% de nuestros 
encuestados consideran, que las sanciones por incumplimiento en las 
declaraciones mensuales se deben a la escasez de cultura tributaria. Entonces, 
se puede decir que no cumplir con las declaraciones genera sanciones, las cuales 
perjudican la economía de las empresas por las constantes infracciones que se 
cometen. 
Tabla Nº 2: Las sanciones por incumplimiento de las declaraciones 
mensuales se deben a la escasez de cultura tributaria. 





Válido CASI NUNCA 5 9,6 9,6 9,6 
ALGUNAS VECES 6 11,5 11,5 21,2 
CASI SIEMPRE 14 26,9 26,9 48,1 
SIEMPRE 27 51,9 51,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Tabla Nº 3: La empresa cumple con las obligaciones tributarias que le 
corresponden en virtud a la cultura tributaria. 





Válido CASI NUNCA 11 21,2 21,2 21,2 
ALGUNAS VECES 30 57,7 57,7 78,8 
CASI SIEMPRE 11 21,2 21,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura Nº 3: La empresa cumple con las obligaciones tributarias que le 
















Interpretación: Interpretación: En la tabla y figura Nº 3, podemos determinar que 
los encuestados consideran, que la empresa cumple con las obligaciones 
tributarias que le corresponden algunas veces en virtud a la cultura tributaria, por 
lo que podemos decir que las empresas casi nunca cumplen sus deberes con el 
fin de contribuir al Estado, sino porque son obligaciones que como empresa 










Figura Nº 4: Fomentar la cultura tributaria en las empresas permite conocer la 
















Interpretación: En la tabla y figura Nº 4, podemos observar un 63.46% de nuestros 
encuestados consideran, que fomentar la cultura tributaria en las empresas 
permite conocer siempre la importancia de pagar los impuestos. Entonces, se 
puede decir, que adquirir conocimientos tributarios ayuda a saber el destino que 
tienen los desembolsos por parte de las entidades en forma de impuestos. 
 
Tabla Nº 4: Fomentar la cultura tributaria en las empresas permite conocer 
la importancia de pagar los impuestos. 





Válido ALGUNAS VECES 8 15,4 15,4 15,4 
CASI SIEMPRE 11 21,2 21,2 36,5 
SIEMPRE 33 63,5 63,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Figura Nº 5: La carencia de conductas favorables acerca de la cultura tributaria 
















Interpretación: En la tabla y figura Nº 5, podemos determinar que los encuestados 
consideran, que la carencia de conductas favorables acerca de la cultura tributaria 
siempre genera multas a la empresa, por lo que podemos decir, que el 
comportamiento que se tiene como contribuyente hacia el Estado debe ser 
honesto para evitar algún tipo de inconsistencia o daño hacia la empresa.  
 
Tabla Nº 5: La carencia de conductas favorables acerca de la cultura 
tributaria genera multas a la empresa. 





Válido CASI NUNCA 9 17,3 17,3 17,3 
ALGUNAS VECES 3 5,8 5,8 23,1 
CASI SIEMPRE 10 19,2 19,2 42,3 
SIEMPRE 30 57,7 57,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Tabla Nº 6: Las charlas brindadas por SUNAT son necesarias para mejorar 
las conductas favorables en las entidades. 





Válido CASI NUNCA 9 17,3 17,3 17,3 
ALGUNAS VECES 5 9,6 9,6 26,9 
CASI SIEMPRE 11 21,2 21,2 48,1 
SIEMPRE 27 51,9 51,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura Nº 6: Las charlas brindadas por SUNAT son necesarias para mejorar las 
















Interpretación: En la tabla y figura Nº 6, podemos observar un 51.92% de nuestros 
encuestados consideran, que las charlas brindadas por SUNAT son necesarias 
siempre para mejorar las conductas favorables en las entidades. Entonces, se 
puede decir, que los diferentes temas expuestos por el ente fiscalizador mejora el 
rendimiento del personal contable, cumpliendo con lo establecido por las leyes de 




                                                                                                               
 
Tabla Nº 7: El cumplimiento de la responsabilidad tributaria en las 
empresas se realiza en virtud a la cultura tributaria. 





Válido ALGUNAS VECES 26 50,0 50,0 50,0 
CASI SIEMPRE 14 26,9 26,9 76,9 
SIEMPRE 12 23,1 23,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura Nº 7: El cumplimiento de la responsabilidad tributaria en las empresas se 

















Interpretación: En la tabla y figura Nº 7, podemos determinar que los encuestados 
consideran, que el cumplimiento de la responsabilidad tributaria en las empresas 
algunas veces se realiza en virtud a la cultura tributaria, por lo que podemos decir 
que las empresas solicitan sus comprobantes con el fin de sustentar sus gastos, 




                                                                                                               
 
Tabla Nº 8: La convicción del ciudadano acerca de cultura tributaria influye 
en el criterio de exigir comprobantes de pago. 





Válido CASI NUNCA 9 17,3 17,3 17,3 
ALGUNAS VECES 14 26,9 26,9 44,2 
CASI SIEMPRE 18 34,6 34,6 78,8 
SIEMPRE 11 21,2 21,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura Nº 8: La convicción del ciudadano acerca de cultura tributaria influye en el 

















Interpretación: En la tabla y figura Nº 8, podemos observar un 34.62% de nuestros 
encuestados consideran, que la convicción del ciudadano acerca de cultura 
tributaria influye casi siempre en el criterio de exigir comprobantes de pago. Por lo 
tanto, se puede decir que los contribuyentes exigen los comprobantes de pago 
con el objetivo de cumplir con sus obligaciones y de la misma forma esperando un 




                                                                                                               
 
Tabla Nº 9: La convicción del ciudadano en virtud a la cultura tributaria 
permite cumplir las obligaciones tributarias correspondientes. 





Válido CASI NUNCA 3 5,8 5,8 5,8 
ALGUNAS VECES 17 32,7 32,7 38,5 
CASI SIEMPRE 21 40,4 40,4 78,8 
SIEMPRE 11 21,2 21,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura Nº 9: La convicción del ciudadano en virtud a la cultura tributaria permite 

















Interpretación: En la tabla y figura Nº 9, podemos determinar que los encuestados 
consideran, que la convicción del ciudadano en virtud a la cultura tributaria 
permite casi siempre cumplir las obligaciones tributarias correspondientes, por lo 
que podemos decir, que cada operación que realiza la empresa genera una 
obligación con el estado y de la misma forma la convicción que tenga este con 




                                                                                                               
 
Tabla Nº 10: La empresa realiza los pagos mensuales a SUNAT de manera 
voluntaria y anticipadamente promoviendo la cultura tributaria. 





Válido NUCA 10 19,2 19,2 19,2 
CASI NUNCA 4 7,7 7,7 26,9 
ALGUNAS VECES 9 17,3 17,3 44,2 
CASI SIEMPRE 24 46,2 46,2 90,4 
SIEMPRE 5 9,6 9,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura Nº 10: La empresa realiza los pagos mensuales a SUNAT de manera 















Interpretación: En la tabla y figura Nº 10, podemos observar un 46.15% de 
nuestros encuestados consideran, que la empresa realiza los pagos mensuales a 
SUNAT casi siempre de manera voluntaria y anticipadamente promoviendo la 
cultura tributaria. Entonces, se puede decir, que las empresas declaran y pagan 
los tributos que le corresponden por sus operaciones en el mes, más no porque 




                                                                                                               
 
Tabla Nº 11: La empresa tributa lo que le corresponde según sus 
operaciones para un mejor funcionamiento de los servicios públicos. 





Válido ALGUNAS VECES 16 30,8 30,8 30,8 
CASI SIEMPRE 20 38,5 38,5 69,2 
SIEMPRE 16 30,8 30,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura Nº 11: La empresa tributa lo que le corresponde según sus operaciones para 
















Interpretación: En la tabla y figura Nº 11, podemos determinar que los 
encuestados consideran, que la empresa tributa lo que le corresponde casi 
siempre según sus operaciones para un mejor funcionamiento de los servicios 
públicos, por lo que podemos decir, que las entidades pagan menos tributos de lo 
que generan sus operaciones perjudicando a mejorar servicios públicos en 
beneficio de todos. 
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Tabla Nº 12: La empresa tiene la obligación de inscribirse en el RUC para 
iniciar sus operaciones en virtud a la cultura tributaria. 





Válido CASI NUNCA 13 25,0 25,0 25,0 
ALGUNAS VECES 18 34,6 34,6 59,6 
CASI SIEMPRE 17 32,7 32,7 92,3 
SIEMPRE 4 7,7 7,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura Nº 12: La empresa tiene la obligación de inscribirse en el RUC para iniciar 

















Interpretación: En la tabla y figura Nº 12, podemos observar un 34.62% de 
nuestros encuestados consideran, que la empresa tiene la obligación de 
inscribirse en el RUC algunas veces para iniciar sus operaciones en virtud a la 
cultura tributaria. Entonces, se puede decir que el registro que cada empresa 
tiene con SUNAT no es una restricción para realizar sus diferentes ventas y 
compras de bienes. 
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Tabla Nº 13: La empresa sabe en qué tipo de régimen esta acogida para 
poder realizar sus declaraciones mensuales y cumplir con sus 
obligaciones fiscales. 





Válido ALGUNAS VECES 19 36,5 36,5 36,5 
CASI SIEMPRE 17 32,7 32,7 69,2 
SIEMPRE 16 30,8 30,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura Nº 13: La empresa sabe en qué tipo de régimen esta acogida para poder 















Interpretación: En la tabla y figura Nº 13, podemos determinar que los 
encuestados consideran, que la empresa sabe en qué tipo de régimen esta 
acogida algunas veces para poder realizar sus declaraciones mensuales y cumplir 
con sus obligaciones fiscales, por lo que podemos decir que reconocer el régimen 
de la entidad permite pagar lo justo a través de los ingresos que genera la 
empresa y cumplir sus obligaciones. 
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Figura Nº 14: En cada venta que realiza la empresa emite y entrega sus 
















Interpretación: En la tabla y figura Nº 14, podemos observar un 32.69% de 
nuestros encuestados consideran, que en cada venta que realiza la empresa 
emite y entrega algunas veces sus comprobantes de pago promoviendo la cultura 
tributaria. Entonces, se puede decir, que la emisión de comprobantes 
generalmente lo solicita y aceptan otras empresas, por lo contrario usuarios 
finales no piden dichos comprobantes.  
Tabla Nº 14: En cada venta que realiza la empresa emite y entrega sus 
comprobantes de pago promoviendo la cultura tributaria. 





Válido CASI NUNCA 13 25,0 25,0 25,0 
ALGUNAS VECES 17 32,7 32,7 57,7 
CASI SIEMPRE 15 28,8 28,8 86,5 
SIEMPRE 7 13,5 13,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Figura Nº 15: Al momento de realizar una compra la empresa exige sus 















Interpretación: En la tabla y figura Nº 15, podemos determinar que los 
encuestados consideran, que al momento de realizar una compra la empresa 
exige casi siempre sus comprobantes de pago para el cumplimiento de sus 
obligaciones, por lo que podemos decir que muchas veces en las adquisiciones 
que tiene la empresa el proveedor entrega el comprobante de pago sin necesidad 
de exigirlo. 
Tabla Nº 15: Al momento de realizar una compra la empresa exige sus 
comprobantes de pago correspondiente para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 





Válido CASI NUNCA 12 23,1 23,1 23,1 
ALGUNAS VECES 7 13,5 13,5 36,5 
CASI SIEMPRE 29 55,8 55,8 92,3 
SIEMPRE 4 7,7 7,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Tabla Nº 16: Al exigir el comprobante de pago la empresa podrá sustentar 
los gastos en su contabilidad en virtud a la cultura tributaria. 





Válido CASI NUNCA 11 21,2 21,2 21,2 
ALGUNAS VECES 25 48,1 48,1 69,2 
CASI SIEMPRE 6 11,5 11,5 80,8 
SIEMPRE 10 19,2 19,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura Nº 16: Al exigir el comprobante de pago la empresa podrá sustentar los 
















Interpretación: En la tabla y figura Nº 16, podemos observar un 48.08% de 
nuestros encuestados consideran, que al exigir el comprobante de pago la 
empresa podrá sustentar algunas veces los gastos en su contabilidad en virtud a 
la cultura tributaria. Entonces, se puede decir que los comprobantes de pagos 
demuestran la veracidad de las operaciones, mas no es suficiente para sustentar 
los gastos, ya que se necesitan documentos complementarios como órdenes de 
compra, entre otros. 
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Figura Nº 17: La empresa tiene conocimiento acerca del cronograma de pago para 
















Interpretación: En la tabla y figura Nº 17, podemos determinar que los 
encuestados consideran, que la empresa tiene conocimiento acerca del 
cronograma de pago algunas veces para cumplir con sus obligaciones tributarias, 
por lo que podemos decir que no están al tanto de cuándo debe realizarse sus 
declaraciones y más aún los pagos de tributos, lo cual perjudica a la empresa con 
el pasar de los días.  
Tabla Nº 17: La empresa tiene conocimiento acerca del cronograma de 
pago para cumplir con sus obligaciones tributarias. 





Válido NUCA 9 17,3 17,3 17,3 
CASI NUNCA 7 13,5 13,5 30,8 
ALGUNAS VECES 14 26,9 26,9 57,7 
CASI SIEMPRE 18 34,6 34,6 92,3 
SIEMPRE 4 7,7 7,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Tabla Nº 18: La empresa cumple con sus obligaciones tributarias 
declarando sus impuestos mes a mes. 





Válido ALGUNAS VECES 17 32,7 32,7 32,7 
CASI SIEMPRE 26 50,0 50,0 82,7 
SIEMPRE 9 17,3 17,3 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura Nº 18: La empresa cumple con sus obligaciones tributarias declarando sus 


















Interpretación: En la tabla y figura Nº 18, podemos observar que un 50% de 
nuestros encuestados consideran, que la empresa cumple con sus obligaciones 
tributarias casi siempre declarando sus impuestos mes a mes. Entonces, se 
puede decir que la empresa al realizar sus declaración no necesariamente está 
cumpliendo, sino cuando declara lo que es correcto y justo según sus operaciones 
realizadas por cada mes.  
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Figura Nº 19: La cultura tributaria en la empresa permite realizar el pago de los 


















Interpretación: En la tabla y figura Nº 19, podemos determinar que los 
encuestados consideran, que la cultura tributaria en la empresa permite realizar 
siempre el pago de los tributos a tiempo para no generar intereses, por lo que 
podemos decir que los conocimientos tributarios benefician a las empresas al 
momento de pagar los tributos y así no perder dinero pagando intereses de más. 
Tabla Nº 19: La cultura tributaria en la empresa permite realizar el pago de 
los tributos a tiempo para no generar intereses. 





Válido ALGUNAS VECES 11 21,2 21,2 21,2 
CASI SIEMPRE 17 32,7 32,7 53,8 
SIEMPRE 24 46,2 46,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Tabla Nº 20: Al incumplir con el pago de los tributos en la entidad por 
varios meses la SUNAT llegaría a notificarlo. 





Válido NUCA 12 23,1 23,1 23,1 
CASI NUNCA 14 26,9 26,9 50,0 
ALGUNAS VECES 12 23,1 23,1 73,1 
CASI SIEMPRE 14 26,9 26,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura Nº 20: Al incumplir con el pago de los tributos en la entidad por varios 
















Interpretación: En la tabla y figura Nº 20, podemos observar un 51.92% de 
nuestros encuestados consideran, que al incumplir con el pago de los tributos en 
la entidad por varios meses casi nunca la SUNAT llegaría a notificarlo. Entonces, 
se puede decir que una cosa es declarar y otra es pagar, por lo que se pueden 
fraccionar los pagos, de la misma forma acogerse a algún beneficio tributario y 
evitar alguna notificación a futuro. 
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Tabla Nº 21: La empresa cumple con tener los libros contables al día en 
virtud a la cultura tributaria. 





Válido CASI NUNCA 19 36,5 36,5 36,5 
ALGUNAS VECES 17 32,7 32,7 69,2 
CASI SIEMPRE 11 21,2 21,2 90,4 
SIEMPRE 5 9,6 9,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 


















Interpretación: En la tabla y figura Nº 21, podemos determinar que los 
encuestados consideran, que la empresa algunas veces cumple con tener los 
libros contables al día en virtud a la cultura tributaria, por lo que podemos decir 
que la entidad mantiene al día sus libros de contabilidad ante una posible 
fiscalización, mas no por los conocimientos tributarios adquiridos.   
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Figura Nº 22: Cumplir con las obligaciones fiscales en la empresa beneficia al 














Interpretación: En la tabla y figura Nº 22, podemos observar un 38.46% de 
nuestros encuestados consideran, que cumplir con las obligaciones fiscales en la 
empresa casi siempre beneficia al estado y cubre los gastos públicos. Entonces, 
se puede decir que realizar los pagos que le corresponden a la empresa mejora y 
ayuda a la sociedad dentro de la nación a través de las diferentes obras que se 
pueden realizar.  
Tabla Nº 22: Cumplir con las obligaciones fiscales en la empresa beneficia 
al estado y cubre los gastos públicos. 





Válido CASI NUNCA 6 11,5 11,5 11,5 
ALGUNAS VECES 15 28,8 28,8 40,4 
CASI SIEMPRE 20 38,5 38,5 78,8 
SIEMPRE 11 21,2 21,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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3.2. Validación de hipótesis 
 
Según Mondragón (2014), existen varios métodos de correlación entre ellos 
está el Rho de Spearman, el cual ayuda a que el investigador  a que pueda 
conocer cuál es el grado de relación que existe entre las variables, donde si los 
resultados de correlación son más cercanos a 1 y su significación es menor a 











3.2.1. Comparación de Hipótesis General: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis  
Hipótesis Nula (Ho): La cultura tributaria no se relaciona positivamente con el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en las empresas industriales de plástico 
del distrito de Puente Piedra, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): La cultura tributaria se relaciona positivamente con el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en las empresas industriales de plástico 




                                                                                                               
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
A su vez, para hallar el nivel de significancia y determinar el nivel de confianza del 











CULTURA TRIBUTARIA Coeficiente de correlación 1,000 ,854
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES 
Coeficiente de correlación ,854
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación y Discusión  
Teniendo el valor de (Sig. = 0,000 < 0.05); genera el rechazo de la hipótesis nula. 
En otras palabras, se obtuvo un coeficiente de correlación de (Rho = 0,854); que 
es una correlación directa entre las dos variables y estadísticamente significativa 
positiva alta; por ello se reafirma: a mayor aplicación de la Cultura tributaria mayor  
es el cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en las empresas industriales de 
plástico del distrito de Puente Piedra, 2018. 
3.2.2. Comprobación de Hipótesis Especifica 1:  
Paso  1: planteamiento de Hipótesis  
Hipótesis Nula (Ho): La cultura tributaria no se relaciona positivamente con las 
obligaciones formales en las empresas industriales del distrito de Puente Piedra, 
2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): La cultura tributaria se relaciona positivamente con las 





                                                                                                               
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
A su vez, para hallar el nivel de significancia y determinar el nivel de confianza del 
95% se le resta 1 y resulta comodato el margen de error 0.05. 
 
Paso 3: Comprobación y Discusión 
Teniendo el valor de (Sig.= 0,000 < 0.05); genera el rechazo de la hipótesis nula. 
En otras palabras, se obtuvo un coeficiente de Correlación de (Rho = 0,783); que 
es una correlación directa entre dos variables y estadísticamente significativa 
positiva alta; por ello se reafirma: a mayor aplicación de Cultura Tributaria 
mayores son las Obligaciones Formales en las empresas industriales de plástico 
del distrito de Puente Piedra, 2018. 
3.2.3. Comprobación de Hipótesis Especifica 2:  
Hipótesis Nula (Ho): La conciencia tributaria no se relaciona positivamente con el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en las empresas industriales de plástico 
de Puente Piedra, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): La conciencia tributaria se relaciona positivamente con el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en las empresas industriales de plástico 
de Puente Piedra, 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
A su vez, para hallar el nivel de significancia y determinar el nivel de confianza del 











Coeficiente de correlación 1,000 ,783
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
OBLIGACIONES 
FORMALES 
Coeficiente de correlación ,783
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Paso 3: Comprobación y Discusión 
Teniendo el valor de (Sig. = 0,000 < 0.05); genera el rechazo de la hipótesis nula. 
En otras palabras, se obtuvo un coeficiente de correlación de (Rho = 0,801); que 
es una correlación directa entre las dos variables y estadísticamente significativa 
positiva alta; por ello se reafirma: a mayor aplicación de la Conciencia Tributaria 
mayor Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en las empresas industriales de 
plástico del distrito de Puente Piedra, 2018.    
3.2.4. Comprobación de Hipótesis Especifica 3: 
Hipótesis Nula (Ho): La cultura tributaria no se relaciona positivamente con las 
obligaciones sustanciales en las empresas industriales de plástico del distrito de 
Puente Piedra, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): La cultura tributaria se relaciona positivamente con las 
obligaciones sustanciales en las empresas industriales de plástico del distrito de 
Puente Piedra, 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
A su vez, para hallar el nivel de significancia y determinar el nivel de confianza del 

















Coeficiente de correlación 1,000 ,801
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,801
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Paso 3: Comprobación y Discusión 
Teniendo el valor de (Sig. = 0,000 < 0.05); genera el rechazo de la hipótesis nula. 
En otras palabras, se obtuvo un coeficiente de correlación de (Rho = 842); que es 
una correlación directa entre las dos variables y estadísticamente significativa 
positiva alta; por ello se reafirma: a mayor aplicación de la Cultura Tributaria 
mayor son las Obligaciones Sustanciales en las empresas industriales de plástico 























Coeficiente de correlación 1,000 ,842
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
OBLIGACIONES 
SUSTANCIALES 
Coeficiente de correlación ,842
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Discusión de resultados 
 
1) Para la hipótesis general, existe relación entre la cultura tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en empresas industriales de plástico 
del distrito de Puente Piedra, 2018. Por medio de la prueba de Rho de 
Spearman, se tiene como coeficiente el resultado de 0,854, por consiguiente 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. A su vez, los 
resultados están sustentados desde la tabla 1 al 6, ya que demuestra el nivel 
de conocimientos tributarios con el objetivo de cumplir sus obligaciones 
fiscales, logrando así que los trabajadores del área contable cumplan sus 
funciones de manera eficiente, eficaz y no descuiden sus obligaciones con el 
ente fiscalizador, en la época de declaraciones de tributos de la empresa. De 
la misma forma, evitar omitir tributos al momento de declararlos, como a su 
vez conocer la importancia de pagar lo justo por las operaciones que realiza la 
empresa tanto de compra como de venta. También, las conductas favorables 
que tenga el personal frente a situaciones que puedan generar un riesgo 
tributario para la entidad. 
 
Del mismo modo, los trabajadores encuestados consideran que la cultura 
tributaria es muy importante al momento de realizar sus funciones contables, 
ya que las decisiones que ellos tomen deben ser certeras y de la mejor 
manera posible para el buen desarrollo de la empresa en su vida laboral. 
 
Asimismo, los resultados que reflejan la investigación tienen relación con la 
opinión de Barona (2017), el cual concluye que, la cultura tributaria en el país 
es muy baja, ya que los ciudadanos ignoran la importancia de los tributos y 
del rol que tiene, pues están a beneficio de nuestro país debido a que es 
devuelto por medio de los servicios públicos. Lo cual indica que, desconocer 
el fin de los desembolsos que tienen los contribuyentes influye en el pago de 
impuestos.  
 
2) Por otro lado, en la hipótesis especifica 1, existe relación entre la cultura 
tributaria y las obligaciones formales en empresas industriales de plástico del 
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distrito de Puente Piedra, 2018. Por medio de la prueba de Rho de Spearman, 
se obtiene como resultado 0,783, en base al resultado hallado entre ambas 
variables.  
 
Por consiguiente, en las tablas del 12 al 17 indican que, la escasez de cultura 
tributaria influye en el cumplimiento de sus obligaciones formales, generando 
que las empresas no realicen los deberes que le corresponden como 
ciudadano o empresa formal al momento de realizar alguna operación 
tributaria. 
 
De la misma forma, los encuestados consideran importante contar con 
conocimientos tributarias que les permitan tomar decisiones certeras al 
momento de cumplir sus obligaciones formales como inscribirse al ruc para 
iniciar sus operaciones, a su vez entregar los diferentes comprobantes de 
pago para ayudar al Estado en recaudar los impuestos por los contribuyentes. 
Por ello, se debe incentivar a ser honestos al momento de pagar sus tributos, 
sin necesidad de recurrir a la evasión, que a la larga lo abarato sale caro. 
 
Asimismo, los resultados de la investigación tienen relación con la opinión de 
Chávez y Tadeo (2014), el cual concluye que, la cultura tributaria si influye en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya que de ello depende que 
los comerciantes del mercado Modelo de Huancayo cumplan con sus 
obligaciones formales y no pasen a cometer evasión. 
 
3) Por su parte, en el caso de la hipótesis especifica 2, existe relación entre la 
conciencia tributaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales en 
empresas industriales de plástico del distrito de Puente Piedra, 2018. Por 
medio de la prueba de Rho de Spearman, se obtiene como resultado 0,801, 
en base al resultado hallado entre ambas las variables.  
 
Por eso, en las tablas del 7 al 11 señalan que, la escasez de conciencia 
tributaria influye en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, teniendo 
como resultado que las entidades no cumplan sus deberes de manera 
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voluntaria, sino de manera obligatoria por los problemas que podría causar 
evitar pagar o declarar sus impuestos correspondientes. 
 
A su vez, los encuestados indican que la conciencia tributaria permite conocer 
las acciones que uno toma como contribuyente, de la misma forma la 
responsabilidad que asume al pagar sus impuestos, conociendo que dichos 
tributos serán sustentados por el Estado a través de obras en beneficio de 
todos. De la misma forma, la convicción que tienen los trabajadores al 
momento de realizar sus obligaciones, teniendo en cuenta su comportamiento 
frente a la sociedad al realizar cualquier acción de manera voluntaria sin 
necesidad que se le exija.  
 
De la misma manera, los resultados de la investigación tienen relación con la 
opinión de Burga (2015), el cual concluye que, la falta de atención de cultura 
tributaria hace que no permita que los empresarios del emporio de Gamarra 
cumplan sus obligaciones tributarias, por el hecho de carecer de conciencia 
tributaria. 
 
4) Finalmente, en el caso de la hipótesis especifica 3, existe relación entre la 
cultura tributaria y las obligaciones sustanciales en empresas industriales de 
plástico del distrito de Puente Piedra, 2018. Por medio de la prueba de Rho 
de Spearman, se obtiene como resultado 0,842, en base al resultado hallado 
entre ambas las variables.  
 
Por eso, en las tablas del 18 al 22 indican que, la escasez de cultura tributaria 
influye en el cumplimiento de sus obligaciones sustanciales, generando que 
exista un desorden en la contabilidad de la empresa, ya que se no se tiene 
control de los libros contables, así como el seguimiento de los pagos de 
tributos a tiempo, por el contrario a veces se realizan de manera expirada la 
fecha. 
 
De la misma forma, los encuestados consideran que manipular los resultados 
en las declaraciones podría generar multas, ya que no se estaría pagando lo 
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correcto por las operaciones realizadas en la empresa, asimismo permite 
generar ingresos para el estado logrando más obras públicas para los 
ciudadanos en su mayoría. 
A su vez, los resultados de la investigación tienen relación con la opinión de 
Robalino (2017), el cual concluye que, los contribuyentes no están al día en el 
pago de sus obligaciones sustanciales, es por ello que existen deficiencias 


































































1. De acuerdo a la investigación se concluye que la escasez de cultura 
tributaria provoca el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las 
empresas, obteniendo como consecuencias daños que perjudican a la entidad, de 
la misma forma la poca importancia que tienen los contribuyentes respecto al 
pago oportuno de los tributos y más aun de manera voluntaria a favor del Estado, 
el cual se refleja en las obras publicas que se generan por la cancelación de 
dichos impuestos. 
 
2. De acuerdo a la investigación se concluye que la cultura tributaria influye 
positivamente al momento de cumplir con sus obligaciones formales a favor de las 
empresas, como a su vez los deberes como ciudadanos de exigir y pedir 
comprobantes de pago al momento de realizar alguna operación y contribuir con 
el Estado evitando la evasión tributaria y promoviendo esa mala acción que tienen 
algunos contribuyentes para disminuir al pago de sus tributos.  
 
3. De acuerdo a la investigación se concluye que la empresa es más 
propensa a generar incumplimientos en sus obligaciones fiscales por la carencia 
de conciencia tributaria y sus actitudes frente a los pagos de tributos, ya sea 
realizarlos sin obligación alguna o de manera voluntaria con el objetivo de 
contribuir al país. 
 
4. De acuerdo a la investigación se concluye que la cultura tributaria influye 
positivamente al momento de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud de 
las entidades, con el fin de llevar una contabilidad más ordenada para así evitar 
cometer infracciones en prejuicio para las empresas y pagar lo justo al Estado, 
como a su vez realizar los pagos en sus fechas correspondientes según su 















































1. De acuerdo a la conclusión y objetivo de la investigación se recomienda a 
los funcionarios del ente recaudador realizar capacitaciones de temas tributarios 
actuales e importantes con ayuda de personal especializado con el fin de crear 
una fuerte cultura tributaria y así evitar cualquier tipo de multa o sanción por parte 
de SUNAT, mejorando en sus operaciones sin incumplir las obligaciones fiscales 
correspondientes. 
 
2. De acuerdo a la conclusión y objetivo de la investigación se recomienda 
que al momento de realizar alguna venta se entregue su comprobante de pago 
correspondiente u otros documentos en caso sean necesarios, de la misma forma 
al adquirir un producto exigir su comprobante si no se realiza de manera 
voluntaria, concientizando así a cumplir con sus obligaciones formales y contribuir 
con el Estado de manera favorable en virtud de la población. 
 
3. De acuerdo a la conclusión y objetivo de la investigación se recomienda 
informar a los trabajadores de la empresa las distintas charlas que brinda el ente 
fiscalizador, para mejorar su conciencia tributaria frente al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y mostrar conductas favorables al momento de realizar sus 
pagos de tributos, conociendo la finalidad de realizarlo en virtud a los servicios 
públicos que brinda el Estado.  
 
4. De acuerdo a la conclusión y objetivo de la investigación se recomienda 
pagar lo justo y declarar a tiempo, es decir los tributos que resulten a través de las 
diferentes operaciones que realice la empresa, en otras palabras de compra o 
venta, ya que en caso contrario podría generarse una sanción tributaria que 
perjudique la liquidez de la empresa, de la misma forma estar al día en sus libros 
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¿De qué manera la cultura 
tributaria se relaciona con el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en las 
empresas industriales de 






Determinar la relación entre 
cultura tributaria y el 
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La cultura tributaria se relaciona 
positivamente con el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en las 
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 Sanciones por incumplimiento  
 Obligación tributaria 
 Importancia de pagar los 
impuestos 
 Conductas favorables 
 Responsabilidad tributaria 
 Convicción del ciudadano 
 Cumplimiento voluntario  
 Servicios públicos de calidad 
 
1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es aplicada de nivel descriptivo-
correlacional, descriptivo porque se describirá cada una de las 
variables y correlacional porque se explicará la relación entre la 
variable 1 y variable 2. 
  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizara el muestro probabilístico, subgrupo de la población 
en el que todos los elementos de esta tienen la posibilidad de 
ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la población 
utilizando la fórmula de muestreo probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: CULTURA TRIBUTARIA 
        Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta. 
 Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
        Variable 2: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
FISCALES 
        Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta. 
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La cultura tributaria se relaciona 
positivamente con las 
obligaciones formales en las 
empresas industriales del distrito 





¿De qué manera la 
conciencia tributaria se 
relaciona con el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales 
en las empresas industriales 
de plástico del distrito de 





Determinar la relación entre la 
conciencia tributaria y el 
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empresas industriales de 






La conciencia tributaria se 
relaciona positivamente con el 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en las 
empresas industriales de 













 Inscripción en el RUC 
 Acogimiento a un régimen 
tributario 
 Emitir y entregar comprobante 
de pago 
 Exigir comprobantes de pago 
 Cronograma de obligaciones 
tributarias 
 Declarar los impuestos 
 Pago de los tributos a tiempo 
 Libros contables 
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ANEXO 02: Cuestionario 
Estimado (a) colaborador, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca de “Cultura tributaria y cumplimiento 
de las obligaciones fiscales en empresas industriales de plástico del distrito de Puente Piedra, 2018”. 
 
I. GENERALIDADES: Esta información será utilizada en forma confidencial, 
anónima y acumulativa; por lo que agradeceré proporcionar información veraz, 
solo así será realmente útil para la presente investigación. 
 
II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
¿Qué especialidad tiene?:     

















1 2 3 4 5 
01 Las omisiones tributarias son sancionadas por falta de cultura tributaria. 
     
02 Las sanciones por incumplimiento de las declaraciones mensuales se deben a 
la escasez de cultura tributaria. 
     
03 La empresa cumple con las obligaciones tributarias que le corresponden en 
virtud a la cultura tributaria. 
     
04 Fomentar la cultura tributaria en las empresas permite conocer la importancia 
de pagar los impuestos. 
     
05 La carencia de conductas favorables acerca de la cultura tributaria genera 
multas a la empresa. 
     
06 Las charlas brindadas por SUNAT son necesarias para mejorar las conductas 
favorables en las entidades. 
     
07 El cumplimiento de la responsabilidad tributaria en las empresas se realiza en 
virtud a la cultura tributaria.  
     
08 La convicción del ciudadano acerca de cultura tributaria influye en el criterio de 
exigir comprobantes de pago. 
     
09 La convicción del ciudadano en virtud a la cultura tributaria permite cumplir las 
obligaciones tributarias correspondientes. 
     
10 La empresa realiza los pagos mensuales a SUNAT de manera voluntaria y 
anticipadamente promoviendo la cultura tributaria. 
     
11 La empresa tributa lo que le corresponde según sus operaciones para un mejor 
funcionamiento de los servicios públicos. 
     
12 La empresa tiene la obligación de inscribirse en el RUC para iniciar sus 
operaciones en virtud a la cultura tributaria. 
     
13 La empresa sabe en qué tipo de régimen esta acogida para poder realizar sus 
declaraciones mensuales y cumplir con sus obligaciones fiscales. 
     
14 En cada venta que realiza la empresa emite y entrega sus comprobantes de 
pago promoviendo la cultura tributaria. 
     
15 
Al momento de realizar una compra la empresa exige sus comprobantes de 
pago para el cumplimiento de sus obligaciones. 
     
16 
Al exigir el comprobante de pago la empresa podrá sustentar los gastos en su 
contabilidad en virtud a la cultura tributaria. 
     
17 
La empresa tiene conocimiento acerca del cronograma de pago para cumplir 
con sus obligaciones tributarias. 
     
18 La empresa cumple con sus obligaciones tributarias declarando sus impuestos 
mes a mes. 
     
19 La cultura tributaria en la empresa permite realizar el pago de los tributos a 
tiempo para no generar intereses. 
     
 
20 
Al incumplir con el pago de los tributos en la entidad por varios meses la 
SUNAT llegaría a notificarlo. 
     
21 La empresa cumple con tener los libros contables al día en virtud a la cultura 
tributaria. 
     
22 
Cumplir con las obligaciones fiscales en la empresa beneficia al Estado y cubre 
los gastos públicos. 





                                                                                                               
 





                                                                                                               
 
ANEXO 04: Cuadros estadísticos 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 

















Las omisiones tributarias son sancionadas 
por falta de cultura tributaria. 
37,69 36,492 ,187 ,831 
Las sanciones por incumplimiento de las 
declaraciones mensuales se deben a la 
escasez de cultura tributaria. 
37,37 36,629 ,104 ,844 
La empresa cumple con las obligaciones 
tributarias que le corresponden en virtud a 
la cultura tributaria. 
38,58 35,817 ,334 ,820 
Fomentar la cultura tributaria en las 
empresas permite conocer la importancia 
de pagar los impuestos. 
37,10 33,775 ,517 ,807 
La carencia de conductas favorables 
acerca de la cultura tributaria genera 
multas a la empresa. 
37,40 29,657 ,630 ,793 
Las charlas brindadas por SUNAT son 
necesarias para mejorar las conductas 
favorables en las entidades. 
37,50 29,627 ,632 ,793 
El cumplimiento de la responsabilidad 
tributaria en las empresas se realiza en 
virtud a la cultura tributaria. 
37,85 34,446 ,391 ,817 
La convicción del ciudadano acerca de 
cultura tributaria influye en el criterio de 
exigir comprobantes de pago. 
37,98 29,980 ,708 ,786 
La convicción del ciudadano en virtud a la 
cultura tributaria permite cumplir las 
obligaciones tributarias correspondientes. 
37,81 32,198 ,614 ,798 
La empresa realiza los pagos mensuales a 
SUNAT de manera voluntaria y 
anticipadamente promoviendo la cultura 
tributaria. 
38,92 27,876 ,739 ,780 
La empresa tributa lo que le corresponde 
según sus operaciones para un mejor 
funcionamiento de los servicios públicos. 




                                                                                                               
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 

















La empresa tiene la obligación de 
inscribirse en el RUC para iniciar sus 
operaciones en virtud a la cultura tributaria. 
34,40 33,226 ,566 ,798 
La empresa sabe en qué tipo de régimen 
esta acogida para poder realizar sus 
declaraciones mensuales y cumplir con sus 
obligaciones fiscales. 
33,69 34,766 ,475 ,807 
En cada venta que realiza la empresa 
emite y entrega sus comprobantes de pago 
promoviendo la cultura tributaria. 
34,33 35,479 ,302 ,823 
Al momento de realizar una compra la 
empresa exige sus comprobantes de pago 
para el cumplimiento de sus obligaciones. 
34,15 34,878 ,389 ,814 
Al exigir el comprobante de pago la 
empresa podrá sustentar los gastos en su 
contabilidad en virtud a la cultura tributaria. 
34,35 30,662 ,745 ,779 
La empresa tiene conocimiento acerca del 
cronograma de pago para cumplir con sus 
obligaciones tributarias. 
34,62 30,437 ,600 ,794 
La empresa cumple con sus obligaciones 
tributarias declarando sus impuestos mes a 
mes. 
33,79 36,052 ,423 ,812 
La cultura tributaria en la empresa permite 
realizar el pago de los tributos a tiempo 
para no generar intereses. 
33,38 35,535 ,417 ,812 
Al incumplir con el pago de los tributos en 
la entidad por varios meses la SUNAT 
llegaría a notificarlo. 
35,10 31,814 ,549 ,799 
La empresa cumple con tener los libros 
contables al día en virtud a la cultura 
tributaria. 
34,60 34,716 ,376 ,816 
Cumplir con las obligaciones fiscales en la 
empresa beneficia al estado y cubre los 
gastos públicos. 



















ANEXO 05:  
 
 DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS 

























































































































































                                                                                                               
 














                                                                                                               
 




















                                                                                                               
 

































                                                                                                               
 






































                                                                                                               
 
 
